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Presenta la tesis titulada “ Los  Talleres y diversas Actividades Pedagógicas 
(contra horario) en el Rendimiento Académico  de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa “ Fe y Alegría N° 23” , con la finalidad de 
Determinar cómo los talleres y las diversas actividades académicas realizadas 
en contra horario se relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes 
del nivel secundario de la Institución Educativa “ Fe y Alegría N° 23” de Villa 
María del Triunfo , 2012 , en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación 
con mención en Administración Educativa. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: En el primer capítulo hago mención al 
Problema de la Investigación que motivó el estudio. 
En el segundo capítulo referente al  Marco Teórico se hace un estudio detallado 
de las variables : Actividades Pedagógicas en contra horario y Rendimiento 
Académico , como también de las dimensiones consideradas en el presente 
trabajo.  
El tercer capítulo : Marco Metodológico  establece que el tipo de estudio es el 
Descriptivo – Correlacional . La población está constituida por alumnos del nivel 
secundario y la  muestra son los estudiantes del segundo grado de educación 
secundaria .  
En el  cuarto capítulo Los Resultados de la investigación se presentan 
acompañados por cuadros y estadísticos donde  se  muestran los  resultados 
obtenidos al aplicar el instrumento de investigación, asimismo en éste capítulo 
se dan las conclusiones que son acompañandas por tablas y figuras. 
Se sugiere que ésta experiencia satisfactoria  realizada en la Institución 
Educativa Fe y Alegría N° 23 sea replicada en las demás instituciones. 
 
 
                                                                                                            El Autor. 
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En la presente investigación queremos determinar cómo los Talleres y las 
Diversas Actividades Académicas (realizadas en contra horario) se relacionan de 
manera significativa con  el Rendimiento Académico de los estudiantes  del  nivel  
secundario  de  la Institución Educativa “ Fe y Alegría N° 23” de Villa María del 
Triunfo . 
 
La población  está constituida por  1 397 estudiantes del nivel secundario y la   
muestra son  40 estudiantes del segundo grado de este nivel; hemos  utilizado  
la  técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario para hallar la relación 
entre la dos variables: Actividades Pedagógicas y Rendimiento Académico  y  
contrastarla con la realidad investigada. 
 
Los resultados obtenidos demuestran que existe una relación directa entre las 
actividades  que el estudiante realiza con placer dentro de la escuela (y fuera de 
ella) y su mejora en el rendimiento académico y su actitud frente a las labores 
escolares. Estos resultados demostrados en la realidad investigada de los 
estudiantes del segundo año del nivel secundario  se presentan en forma 
numérica haciendo un análisis descriptivo y correlacional . Las conclusiones que 
se desprenden del estudio demuestran que,  efectivamente, las dimensiones de 
las dos variables  Actividades Pedagógicas en Contra Horario y Rendimiento 
Académico están estrechamente  relacionadas , por lo que se recomienda que la  
experiencia de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 23 podría ser un modelo 
a seguir . 
 
Palabras claves: Actividades Pedagógicas – Rendimiento académico – Talleres 









Is for this reason that we consider important to determine how the workshops and 
the various academic activities (counterclockwise) relate significantly with the 
academic performance of the students at the secondary level of the educational 
institution "Fe y Alegría No. 23"  of Villa Maria del Triunfo, this has been the 
motivation for this study.    
 
The population is made up of 1 397 students of the secondary level and the 
sample are 40 students in the second grade at this level; We have used the 
technique of the survey and its instrument the questionnaire to find the 
relationship between the two variables: academic and pedagogical activities and 
contrast it with the researched reality.   
 
The results obtained show that there is a direct relationship between the student 
activities with pleasure within the school and its improvement in academic 
performance and their attitude towards school work. These results demonstrated 
in scores of students of the second year of the secondary level are presented in 
numerically on a descriptive and correlational analysis. The conclusions that 
emerge from the study show that, in fact, the dimensions of the two variables 
pedagogical activities against schedule and academic performance are closely 
linked, so it is recommended that the experience of the educational institution of 
Fe y Alegría No. 23 could be a model to follow. 
 








Introducción   
 
Siempre en todo quehacer educativo surgen  preguntas como: ¿Por qué 
nuestros jóvenes no alcanzan a desarrollar las capacidades que esperamos ? 
¿ Qué estamos haciendo mal? ¿ Por qué los estudiantes no se interesan por 
los contenidos que les ofrecemos? ¿Estarán bien elegidos los contenidos del 
Diseño Curricular Nacional? ¿Los métodos empleados serán los correctos? y 
así seguimos tratando de encontrar  las causas  del bajo rendimiento 
académico de nuestros estudiantes. 
 
La importancia de esta investigación radica justamente en que busca 
determinar  cómo los Talleres y las diversas Actividades Académicas (contra 
horario) están relacionadas con  el rendimiento académico de los estudiantes 
del nivel secundario de la Institución Educativa “ Fe y Alegría N° 23” de Villa 
María del Triunfo , 2012 .  
 
El  contexto en el que están creciendo nuestros estudiantes muchas 
veces es un factor poco motivante para los estudios.  El adolescente pasa 
muchas horas del día sin saber qué hacer ; es por eso que concluímos que 
las  actividades  realizadas en horarios diferentes a las clases habituales (a 
las que llamamos clases en contra horario) , supervisadas y dirigidas por la 
institución educativa  guardan una relación importante con el Rendimiento 
Académico  de los estudiantes ; así lo demuestran los resultados obtenidos en 
la presente investigación.  
  
La Institución Educativa debe buscar la manera de llenar el tiempo libre 
que tiene el estudiante fuera de la escuela y ofrecerle actividades como: 
apoyo académico, deportes y recreación que le permitan desarrollarse en 
forma integral,  todo de la mano de una educación en  valores ; eso permitirá 
elevar su autoconcepto y mejorar  su rendimiento académico.     
En el primer capítulo:  Problema de Investigación realizamos  un análisis 
sobre el contexto que rodea al jóven estudiante de la Institución Educativa Fe 
y Alegría N° 23, las actividades que realizan,  qué hacen en su tiempo libre, la 
xiv 
 
relación con sus padres, su situación económica , el papel que cumplen los 
medios informáticos en su educación, entre otros, además de indicar algunas 
limitaciones.  
En el segundo capítulo se hace un amplio análisis de lo que entendemos 
por Actividades Pedagógicas en Contra Horario y Rendimiento Académico, 
sobre las dimensiones de las variables y de sus respectivos indicadores . 
Tambien hacemos referencia sobre las actividades que  la Institución 
Educativa ha reestructurado y que permite llenar el vacío emocional y 
académico de los jóvenes estudiantes.  
 
En el Marco metodológico , abordado en el tercer capítulo, se establece 
que: el tipo de estudio es el Descriptivo – Correlacional , la población 
constituida por alumnos del nivel secundario y la  muestra son estudiantes del 
segundo grado . La técnica utilizada es la encuesta y su instrumento el 
cuestionario nos ha servido para hallar la relación entre la dos variables: 
Rendimiento Académico y las Actividades Pedagógicas y contrastarla con la 
realidad investigada.  
 
La observación  nos ha permitido  medir los resultados de las aptitudes y 
actitudes de los estudiantes que han asistido a realizar actividades 
pedagógicas en el turno de la mañana ( ya que ellos estudian por las tardes); 
estos resultados positivos demostrados en las calificaciones de los 
estudiantes nos permiten deducir que en los demás grados de estudio los 
resultados son igual de satisfactorios.  Por tratarse de un estudio cuantitativo, 
los datos se presentan en forma numérica  haciendo un análisis descriptivo y 
otro ligado a la hipótesis.  
 
Los resultados se presentan en el  cuarto capítulo acompañados por tablas y 
figuras estadísticas las cuales  nos han servido para establecer nuestras 
conclusiones de la investigación. 
 
Se sugiere que la  experiencia de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 23 
sea replicada en los demás instituciones que cuentan con variante técnica.                                                                                                     
